



































Kata kunci:intensitas penggunaan komunikasibermedia,kehangatan dalam
pertemanan
ABSTRACT
RELATIONBETWEENINTENSITYOFUSINGMEDIATEDCOMMUNICATIONWITH
WARMTHINFRIENDSHIP
OFTEENAGERSATSURAKARTA
HasanAbdilah(G0114051)
ProgramStudiPsikologiFakultasKedoteran
UniversitasSebelasMaretSurakarta
Warmthisoneofimportantthingsinfriendship,withwarmth,itwilbeeasierfor
someonetosocializeandadaptwithothers.Warmthinfriendshipcanbeimprovedby
communication.Inthismodernera,peopletendtochangethewayofcommunication
byusingmedialikesmartphoneratherthanhavingadirectcommunicationwithothers.
Thisresearchaimstofindouttherelationbetweenintensityofusingmediated
communicationwithwarmthinfriendshiponteenagersatSurakarta.
PopulationinthisresearchishighschoolstudentsinSurakartawithtotalof
studentsare16.692.Samplingtechniqueusedismultistagerandomsampling,withthe
numberofsamplesobtainedis254.InstrumentusedinthisresearchisWarmthin
FriendshipScalewithvalueofAlphacronbach’sreliabilityis0,836andIntensityofUsing
MediatedCommunicationScalewithvalueofAlphacronbach’sreliabilityis0,863.
Theresultofhypothesistestinganalyzedwithsimplelinearregressionshows
thatvalueofcorrelation(R)is0,458withsignificationvalueis0,000(p<0,05)andthe
contributionoftheintensityofusingmediatedcommunicationtowarmthinfriendship
is21%.Contributionpercentageperaspectofdependentvariabletoindependent
variablearedurationofcommunication9,3%,messagedepthwhencommunicating
6,4%,messageextentwhencommunicating3,4%,andfrequencyofcommunication
1,9%.
Basedontheresultofthisresearch,itcanbeconcludedthatthereispositive
relationbetweenintensityofusingmediatedcommunicationwithwarmthinfriendship
onteenagersatSurakarta.Theuseofmediatedcommunicationwilimprovewarmthin
frienshipwhenthecommunicationisdeeperandthedurationislonger.Ontheother
hand,whenthecommunicationisnottoodeep,thefriendshiptendtobenotwarm.
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